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DECRETOS
Ministerio de Trabajo
DECRETO 3.024/1969, de 7 de noviembre, por el que se fijan las cuantías de los premios nacio
nales 3; provinciales de natalidad para el año 1970.
El número uno del artículo veinte de la Ley de la Seguridad Social de veintiuno de abril de mil nove
cientos sesenta y seis (Boletín Oficial del Estado del veintidós y veintitrés) incluye entre la acción pro
tectora del sistema de aquélla la concesión anual de premios nacionales y provinciales de natalidad.
El artículo ocho del Decreto de veintidós de febrero de mil novecientos cuarenta y uno (Boletín Oficial
del Estado de siete de marzo) había establecido ya los indicados premios para los matrimonios españoles
que en la fecha del concurso de tales premios hubieran tenido mayor número de hijos y para aquellos
otros que, en la misma fecha, tuvieran mayor número de hijos vivos, y las disposiciones de aplicación y
desarrollo que regularon la concesión de los premios.
Por ello se considera oportuno mantener la aplicación de dicha normativa para los premios correspon
dientes al ario mil novecientos setenta, y proceder a elevar su cuantía.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo único.—Las cuantías de los premios nacionales y provinciales de natalidad que se otorgarán
en el año mil novecientos setenta, de acuerdo con la legislación vigente, serán las que a continuación se
señalan:
Primero. Premios por mayor número de hijos habidos :
a)
1))
c)
d)
Un primer premio nacional de ciento cincuenta mil pesetas.
Un segundo premio nacional de setenta y cinco mil pesetas.
Un primer premio, por cada una de las provincias, de cincuenta mil pesetas.
Un segundo premio, por cada una de las provincias, de veinte mil pesetas.
Segundo.—Premios por mayor número de hijos vivos :
a) Un primer premio nacional ¿le ciento cincuenta mil pesetas.
1)) Un segundo premio nacional de setenta y cinco mil pesetas.
c) Un .primer premio, por cada una de las provincias, de cincuenta mil pesetas.
d) Un segundo premio, por cada una de las provincias, de veinte mil pesetas.
Queda derogado el Decreto cuatrocientos ochenta
marzo (Boletín., Oficial del Estado del dieciséis).
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
senta y nueve.
El Ministro de Trabajo,
LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE
y siete/ mil novecientos sesenta y siete, de once de
Madrid a siete de noviembre de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Esta-do núm. 293, pág. 19.099.)
•
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de la Escuela de Guerra Naval.
•Orden Ministerial núm. 3.641/69.—De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se modifican los artículos 5•0 y 14 del vigente
Reglamento para la Escuela de Guerra Naval, apro
bado por la Orden Ministerial número 2264/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 121), los cuales quedan redactados
en la forma siguiente :
Artículo 5.0
Del Director.
Ejercerá el cargo de Director de la.Escuela de Gue
rra Naval un Vicealmirante o 'Contralmirante del Gru
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po `A" diplomado de Estado Mayor, designado a pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de laArmada.
Sus funciones serán :
a) Ejercer el mando, dirección y administración
de la Escuela.
b) Dirigir la enseñanza en todos sus aspectos paralos diferentes cursos que se celebren.
c) Dirigir los trabajos de la Escuela encaminados
a colaborar con el Estado Mayor de la Armada .en la
creación y mantenimiento de la Doctrina.
d) Presidir la Junta Facultativa.
Artículo 14.
Del Ayudante Mayor.
io El cargo de Ayudante Mayor será desempeñado por
un Capitán de Corbeta o Comandante de Infantería
de Mariina de la Escala que se fije, con independencia
de la plantilla de Profesorado, quien estará a las ór
denes directas del Subdirector.
Sus funciones generales serán:
Mando directo de la dotación de la Escuela.
Atender a la seguridad, conservación y poli-cía
del recinto de la Escuela, sus instalaciones y ma
terial.
Jefatura del Detall.
Jefatura de los Servicios Logísticos.
Madrid, 9 de diciembre de 1969.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURADEL APOYO LOGISTICO
Servicio de Vestuarios en Arsenales.
Orden Ministerial núm. 3.642/69.—A propues
ta de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes de la Jefatura del Apoyo Logístico, con el informe
favorable de dicha jefatura, se amplía la 'Orden Mi
nisterial número 4.281/68, sobre instrucciones para el
funcionamiento del Servicio de Vestuarios en los Ar
senales de los Departamentos Marítimos y Bases Na
vales, en la forma siguiente:
2.2. Administración y contabilidad.
2.2.2.2.16. Los gastos de conferencias telefónicas
oficiales o instalación y abono de teléfono que excedan
del cupo concedido por Hacienda.
Madrid, 9 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 3.118.
BATURONE
LICI1
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.054/69, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Comandante de Máquinas don 1Vlanuel Castelo Alonso
cese en su destino actual, cuando sea relevado, y pase
a desempeñar el de jefe del Servicio de Mantenimien
to de la Agrupación de Apoyo Logístico del Terciode Armada con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c)de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. 0. nú
mero 171).
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.055/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolu
ción número 197/69 (D. O. núm. 178) en el sentido
de que el Coronel de Máquinas (Escala de Tierra) don
Luis Souza Hernández cese como Jefe del STUM
del Arsenal de Las Palmas y pase a la situación de
"disponible" en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.062/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. míms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Carmen Alicia Cordero Jakson al Teniente de
Máquinas don Juan J. Valle Torrado.
1
Madrid, 9 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Dastillos.
Resolución núm. 1.056/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en sus actuales destinos y pase a
prestar servicios
en los que al frente de cada uno se
indican:
Contramaestre Mayor don Antonio Sánchez López.
Remolcador R. P.-38.—Voluntario.—(1).
Contramaestre Mayor don Javier García Veiga.—
Aljibe A. B.-3.—Forzoso.
Contramaestre Mayor don Nicolás Periñán Casta
ileda.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.—(1).
Contramaestre Mayor don Ronián Permúy López.
Remolcador R. P.-13.—Forzoso.
Contramaestre Mayor don Salvador Arias López.
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Forzoso.
Subteniente Contramaestre don José Bellas Pena
bad.—Barcaza petrolera P. B.-4.—Voluntario.—(1).
Subteniente Contramaestre don Ginés Jódar Cone
sa.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Subteniente Contramaestre clon Miguel Alejos
Pita Lloveras.—Pontón-escuela Galatea.—Volunta
rio.—(1).
Subteniente Contramaestre don. Manuel Villán
Sanz.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(1) (2).
Subteniente Contramaestre don Constantino Torres
Rodríguez. — Portahelicópteros Dédalo. — Volunta
rio.—(l).
Subteniente Contramaestre don Manuel Hernández
Calvario.— Barcaza petrolera P. B.-15 .— Volunta
rio.—(l) (2).
Brigada Contramaestre clon Santiago Diéguez Gar
cía.—Servicios de Armas y Defensas Submarinas y
Portuarias del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Voluntario.—(1).
Brigada Contramaestre don Antonio Merlán Ló
pez.—Fragata rápida Liniers.—Voluntario.—(1).
Brigada Contramaestre don Germán Pequeño Ca
sáis.—Sección de Movimiento y Arrastre del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo.—Voluntario.—(1).
Sargento primero .Contramaestre don Luis Araújo
González. — Buque-hidrógrafo Cástor. Volunta
rio.—(l) (2).
Sargento primero Contramaestre clon Eugenio
Calvo Pérez. — Pontón-escuela Galaica. Volunta
rio.—(l) (2).
Sargento primero Contramaestre don Manuel Her
nández Sánchez.—Fragata rápida Furor.—Volunta
rio.—(1).
Sargento primero Contramaestre clon Manuel
G. de ()caña Terrones.—Estación Naval de La Gra
íía.—Vo1untario.—(1) (2).
Sargento Contramaestre don Benedicto Lago Go
Yanes. Fragata Pizarro.—Voluntario . (1).
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Sargento Contramaestre don Gonzalo Sobrado So
to.—Plana Mayor del Grupo de Dragaminas.—For
zoso.
Sargento Contramaestre don Eleuterio Vergara
Gómez.—Plana Mayor de la 41.a Escuadrilla de Cor
betas.—Voluntario.
Sargento Contramaestre don Pedro Fernández Do
ce.—Fragata Vu1cano.—Voluntario.—(1) (2).
Sargento 'Contramaestre don Salvador Muñoz De
labat.—Corbeta Descubierta.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Minista don Anastasio González
Mohino.—Servicios de Armas y Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de Cartagena.—Vo
luntarió.—(1).
Sargento primero Minista don Salvador Guerrero
Pereira.—Dragaminas Navia.—Voluntario.—(1).
Condestable Mayor don Rogelio Manzano López.—
Polígono de Tiro Naval " janer".—Forzoso.
Condestable Mayor dolí Benito Díaz Seoane. Po
lígono de Tiro Naval "Janer".—Forzoso.
Condestable Mayor don Leonardo Durán Fernán
dez. — Colegio de Huérfanos "Nuestra Señora del
Carmen ".—Voluntario.—(1).
Condestable Mayor don Salvador Pereira Curras.
Jefatura Industrial de Mantenimiento del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(1).
Subteniente Condestable don Andrés Costoya Ba
rreiro. — Jefatura Industrial de Mantenimiento del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Voluntario.—(1).
Subteniente Condestable don Joaquín Rodríguez
Fernández.—Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(1).
Subteniente Condestable don Francisco Peña Fra
ga.—Servicio Técnico de Armas del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Voluntario.—(1).
Subteniente Condestable don Abundio López Gó
mez.—Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería dl
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Voluntario.—(1).
Subteniente Condestable don Diego Marín Raja.—
Escuela de Submarinos.—Voluntario.—(1).
Subteniente Condestable don Miguel Caeiro Veiga.
jefatura del Apoyo Logístico.—Voluntario.—(1).
Subteniente Condestable don Juan Calvo Gil.—
Destructor Almirante Valdés.—Forzoso.
Brigada Condestable don Bartolomé Martínez Pa
checo.—Fragata VitIcano.—Forzoso.
Brigada Condestable don Eduardo Martín Fernán
dez. — Destructor Almirante Ferrándiz. — Volunta
rio.—(1).
Brigada Condestable don Gonzalo Ledo Romay.
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Voluntario.—(1) (3).
Sargento primero Condestable don Juan López Es
pinosa.—Servicios Generales del C. I. A. F.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero Condestable don Victoriano Man
zano González.—juzgados Militares Permanentes de
la jurisdicción Central.—Voluntario.—(1) (4).
Sargento primero Condestable don Luis Abrahán
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Poignón Etura.—Fragata Hernán Cortés.—Volunta
rio.—(1).
Sargento primero Condestable don Tomás Andréu
Gallardo.—Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena. — Volunta
rio.—(1) (2).
Sargento primero Condestable don Jaime P. Criado
Fernández.—Minador Tritón.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Condestable don Pedro Quesada
Ruiz.—Corbeta Descubierta.—Voluntario.—(1) (2).
Sargento primero Condestable don Miguel Alonso
Molina.—Polígono de Tiro de Fusil del Departamen
to Marítimo de Cádiz.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Condestable clon José Puen
tes Núñez.—Escuela de Suboficiales.—Volunta
rio.—(1) (2).
Sargenta Condestable don Angel Casanova Labajo.
Fragata Legazpi.—Voluntario.—(1).
Sargento Condestable don Francisco Sánchez Ca
ballero.—Minador Marte.—Forzoso.
Sargento Condestable don Leonardo 'Carrasco Fer
nández.—Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(1).
Sargento Condestable don Juan Camacho Martí
nez.—Destructor Lepanto.—Voluntario.—(1).
Sargento Condestable don Rafael Truque Soriano,
Destructor Lepanto.—Voluntario.—(1) (2).
Sargento Condestable don Gilberto Cabrera jimé
nez.—Servicia Técnico de Armas del Arsenal de la
Base Naval de Canarias.—Voluntario.—(1).
Electricista Mayor don José Seoane Fernández.—
Factoría de Subsistencias del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Electricista Mayor don Antonio Dávila Lampón.—
Factoría de Subsistencias del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Voluntario.
Subteniente Electricista don Ignacio López Sellés.
Factoría de Subsistencias del Departamento Maríti
mo de Cádiz.—Voluntario.
Brigada Electricista don Juan Herrera López.—
Transporte de ataque Castilla.—Forzoso.
Brigada Electricista don Celso López Abella.
Transporte de ataque Aragón.—Forzoso.
Sargento primero Electricista don Jesús López Ro
dríguez.—Fragata Vulcano.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Electricista don Pedro González
Navarro.—Fragata Júpiter.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Electricista don julio Corgo Váz
quez.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Voluntario.
Sargento primero Electricista don Manuel Fernán
dez Antúnez.—S. T. E. E. del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
Sargento primero Electricista don Antonio De
vesa Conde. — Portahelicópteros Dédalo. Volunta
rio.—(1) (2).
Sargento Electricista don Amador Montouto
Pouso. Portahelicópteros Dédalo.—Voluntario.—(1)
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra incluido en el
punto II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
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(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta serrelevados.
(3) Se incorporará al destino al finalizar la licencia ecuatorial que se halla disfrutando.
(4) No cesará en su actual destino hasta el día9 de abril de 1970.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Reenganches.
Resolución núm. 1.057/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—.Con arreglo a lo dis-,/
puesto en el artículo 4•0 de la Ley número 44/68, de
27 de julio de 1968 (D. O. núm. 171), se concede la
continuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, al personal Especialista que a continuación
se relaciona.
:Cabo primero Especialista Torpedista.
Ramón Rodrígpez Alonso.—En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 9 de octubre de 1969.
Cabos segundos Especialistas Mecánicos.
Antonio Sánchez Perujo.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
José Urrí Bonavia.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1969.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias.
Rescilución núm. 1.060/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don Se
gundo de Santos Carrión, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 73 de la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de
1964), se le concede un mes de licencia por asuntos
propios, no percibiendo retribución alguna durante el
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disfrute de •la misma ;
una vez finalizada ésta, se in
corporará a su destino sin necesidad de nueva
Reso
lució .
Madrid 4 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excrnos. Sres.
Sres.
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.059/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Corno consecuencia de
expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Subdirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pas.ivas y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se dispone que el Obrero
(Patrón) de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
Manuel Rodríguez Fernández, en situación de "sepa
ración temporal del servicio", pase a la de "jubilado
por inutilidad física", por reunir las condiciones que
determinan los párrafos 1.° y 2.0 del artículo 39 de la
Ley de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
EL -DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Personal. vario.
Personal civil contratado.—Cambio de destino.
Resolución núm. 1.058/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
el Mayordomo de segunda clase Atilano Fernández
Codesal, que presta sus servicios en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, se dispone cese en su actual
destino y pase a continuarlos en el destructor antisub
marino Marqués de la Ensenada.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES)
Enrique Amador Franco
Número 283.
Personal civil contratado.—Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.061/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Fellecido el día 2S de
noviembre del ario en curso el Oficial segundo Admi
nistrativo don Francisco Lacosta Lagóstena, con des
tino en el Servicio Técnico de Armas del Arsenal de
Cartagena, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Enrique Amador Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicia Naval Universitaria.
Convocatoria para ingreso en la Sección de Milicias
Navales.'
Orden Ministerial núm. 3.643/69 (D). 1. Se
convocan 136 plazas para ingreso en la Milicia Uni
versitaria, distribuidas como sigue :
Cuerpo General ...
Ingenieros de la Armada (3 Ramas)
Infantería de Marina ... ••• •••
Máquinas
Sanidad (Medicina, 9; Farmacia, 1)
Suboficiales ...
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 111.
• • •
• • •
• • •
• • •
30
25
23
18
10
30
2. Podrán concurrir los Alumnos de las Escuelas
Técnicas de Grado Superior, Facultades Universita
rias, Escuelas Técnicas de Grado Medio y Centros
de Enseñanza que a continuación se mencionan, que
aspiren a ingresar en los Cuerpos que se indican :
CUERPOS DE OFICIALES
Cuerpo General.
Especialidad de Electrónica. — Escuelas Técnicas
Superiores .de Ingenieros Industriales ; Telecomuni
cación ; Navales e Instituto Católico de Artes e In
dustrias (Ingenieros Electromecánicos).
Especialidad de Artillería y Armas Submarinas.—
Secciones de Física y Química de las Facultades de
Ciencias ; Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos ; Minas ; Navales y
Arquitectura.
Especialidad de Comunicaciones.—Escuela Técni
ca Superior de Telecomunicación.
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Rama de Navales. Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales.
Rama de Armas Navales. Escuelas Técnicas Su
periores de Ingenieros Navales ; Caminos, Canales y
Puertos ; Industriales ; Arquitectura y Secciones de
Física y Química de las Facultades de Ciencias.
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Rama de Electricidad.—Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales (Especialidad de
Electricidad) ; Telecomunicación e Instituto Católico
de Artes e Industrias (Ingenieros Electromecánicos).
'Cuerpo de Infantería de Marina.
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Nava
les ; Caminos, Canales y Puertos ; Industriales ; Mi
nas ; Telecomunciación y Arquitectura.
Facultades de Derecho; Medicina ; Farmacia ; Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales ; Secciones
de Matemáticas, Física y Ouímica de las Facultades
de Ciencias.
Instituto Católico de Artes e Industrias ; Escuela
de Estudios Aduaneros y Escuelas de Comercio (Gra
do Profesional).
Cuerpo de Máquinas.
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Nava
les e Industriales.
Cuerpo de Sanidad.
Sección de Medicina : Facultades de Medicina.
Sección de Farmacia : Facultades de Farmacia.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad de Artillería.—Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Ingenieros Técnicos Industriales
(Especialidades de Mecánica, Química o similares del
Plan Moderno), Arquitectos Técnicos e Ingenieros
Técnicos Navales.
Especialidad de Mecánica.—Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Ingenieros Técnicos Industriales
(Especialidad de Mecánica o similar del Plan Mo
derno) e Ingenieros Técnicos Navales.
Especialidad de Torpedos.—Escuelas de Ingenie
ría Técnica de Obras Públicas e Ingenieros Técnicos
Navales.
Especialidad de Electricidad.—Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Ingenieros Técnicos Industriales
(Especialidad de Electricidad o similar del Plan Mo
derno) e Ingenieros Técnicos Navales.
Los estudiantes de estas carreras de Grado Medio
harán constar en sus instancias la Especialidad _que
vayan a cursar en sus estudios.
3. Los solicitantes deberán ser españoles y cum
plir, como mínimo, los diecisiete arios de edad antes
de 1 de junio de 1970.
Será condición indispensable para solicitar el in
greso en la Milicia Universitaria estar matri-culado,
precisamente, del curso académico antepenúltimo de
carrera, teniendo aprobadas, sin excepción, todas las
asignaturas correspondientes a los cursos precedentes
al mencionado.
3,1. Se exceptúa de lo anterior :
3,11. Los estudiantes de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales (Plan Antiguo), que
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podrán solicitar estando matriculados en cualquiercurso de la carrera o aquéllos del Plan Moderno quehabiendo superado el tercer curso no hayan obtenidoel ingreso en la Milicia.
3,12. Los estudiantes de Profesorado Mercantil,que deberán estar matriculados de primer curso deProfesorado, teniendo aprobádas todas las asignaturasde cursos anteriores.
3,13. Los estudiantes de Escuelas Técnicas deGrado Medio que deberán estar matriculados del segundo curso de su carrera, teniendo aprobadas todaslas asignaturas del curso precedente.
3,2. Los estudiantes de todas las carreras mencionadas en el punto 2, que tengan opción a solicitar
dos o más Cuerpos o Especialidades de éstos, deberán solicitar por orden de preferencia todos lps
Cuerpos a que por su carrera tenga opción, enten
diéndose, caso de no hacerlo, que les es indiferente
cualquiera de los no solicitados, y que, por tanto, con
arreglo a las necesidades del servicio podrán ser encuadrados en ellos.
3,3. A los estudiantes admitidos en esta convocatoria se les concede el plazo máximo de cinco años,
a partir de la fecha de admisión, para terminar la ca
rrera y solicitar las prácticas reglamentarias, exceptuándose a los estudiantes de Escuelas Técnicas Su
periores para quiénes dicho plazo será de seis años.
El no cumplimiento de esta condición será motivo de
baja en la Organización, quedando obligados a com
pletar en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho
los inscriptos de su reemplazo.
4. En esta convocatoria se concede preferencia
absoluta para el ingreso, sobre los solicitantes de
cualquier modalidad, a los estudiantes de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales, siempre ycuando reúnan las condiciones exigidas en la convo
catoria.
5. Compromiso Voluntario.
5,1. En esta convocatoria se podrá solicitar pla
zas de Compromiso Voluntario en los Cuerpos de
Ingenieros de la Armada, Sanidad (Medicina y Far
macia) e Infantería de Marina.
5,2. Los admitidos para dichos Cuerpos por esta
modalidad efectuarán su servicio de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 6.° y 7.° de las Ordenes
Ministeriales números 5.176/65 y 5.700/68 (D'Amo
OFICIAL núms. 293 y 288, respectivamente), que re
gulan dicho compromiso ; concediéndoseles un plazo
máximo de cinco arios, a partir de la fecha de la Or
den Ministerial de ingreso, para terminar la carrera
y presentar el título académico correspondiente.
5,3. Los solicitantes que, en su caso, puedan ex
ceder del número de plazas convocadas para los cita
dos Cuerpos podrán optar, haciéndolo constar en su
instancia, a las plazas convocadas para los otros Cuer
pos a que, con arreglo a su carrera, tengan derecho.
5,31. Se concede a los solicitantes del Cuerpo de
Sanidad firmantes de este compromiso preferencia
para el ingreso en el mismo, pero no gozarán de pre
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ferencia alguna para el ingreso en cualquier otro
Cuerpo a que por su carrera puedan optar.
6. Las instancias de los solicitantes, dirigidas al
ilustrísimo señor Capitán de Navío, Jefe de la Sec
ción de Milicias Navales, deberán ser presentadas en
el plazo máximo de cuarenta y cinco días, contados
a partir de la fecha de publicación de esta Orden en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera de
dicho plazo. La presentación deberá efectuarse en las
Jefaturas Locales en cuya demarcación esté enclava
Clo el 'Centro de Enseñanza donde cursen sus estudios
los Alumnos, y que son los siguientes :
Jefatura Local de la Sección de Milicias Navales
en Madrid, sita en la calle de Juan de Mena, núme
ro 3, 3•° derecha. de esta capital. — Provincias de
Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real,
Badajoz, Cáceres, Salamanca, Avila, Segovia, So
ria, Burgos, Logroño. Palencia,Valladolid, Zamora y
León.
Jefatura Local de la Sección de Milicias Navales
en La Coruña, sita en la Comandancia Militar de
Marina de dicha capital, avenida de 11:1 Marina, s/n.—
Provinicas de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Jefatura Local de la Sección de Milicias Navales
en Bilbao, sita en la Comandancia Militar de Ma
rina de dicha capital, calle de Ibáñez de Bilbao, nú
mero 2.—Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava,
Navarra, Santander y Oviedo.
Jefatura Local de la Sección de Milicias Navítles
en Cádiz, sita en la Comandancia Militar de Marina
de dicha capital.—Provincias de Cádiz, Almería, Cór
doba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Meli
lla, Ceuta, Islas Chafarinas, Alhucemas, Peñón de
Vélez de la Gomera e Isla de AlbSitán.
Jefatura Local de la Sección de Milicias Navales
en Barcelona, sita en la Comandancia Militar de Ma
rina de dicha capital, plaza Puerta de la Paz, s/n.—
Provincias de Barcelona, Murcia, Alicante, Valencia,
Castellón, Tarragona, Gerona, Lérida, Huesca, Zara
goza, Teruel, Albacete e Islas Baleares.
Jefatura Local de la Sección de Milicias Navales
en Santa Cruz de Tenerife, sita en la calle .de San
José, número 1, de dicha capital.—Archipiélago 'Ca
nario y Sahara.
7. Dichas instancias serán facilitadas por las Je
faturas Locales, según modelo que se inserta al final
de esta Orden Ministerial, y los interesados deberán
acompañar a ellas todos los documentos que corres
pondan y que se relacionan en la misma.
7,1. Los estudiantes que soliciten la Modalidad de
Compromiso Voluntario deberán acompañar, además,
triplicada declaración según el modelo que igualmen
te se acompaña.
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7,2. Los que en las declaraciones juradas a que
se refiere el inciso e) del punto 1 de la instancia in
curriesen en falsedad perderán todos los derechos que
hayan podido adquirir, incluso su plaza en la Milicia,
si aquélla se descubriese después de haber ingresado,
sin perjuicio de exigírseles además las responsabili
dades que procedan.
8. Las Jefaturas Locales admitirán provisional
mente, y remitirán a la Jefatura de la Sección de
Milicias Navales en Madrid, las instancias corres
pondientes al personal que seleccionen como más con
veniente para el servicio, con arreglo a las normas
que les dicte la misma.
9. Los candidatos admitidos provisionalmente que
acrediten, con la debida anticipación a la fecha
10 de junio próximo, haberse examinado de las asig
naturas del ario escolar que corresponda serán pasa
portados para el Centro de 'Instrucción correspon
diente. Se aceptará, no obstante, la no presentación
a examen de una asignatura.
10. A los no admitidos y a los eliminados en la
selección a que se refiere al punto 8 se les devolverá
la documentación presentada, si lo solicitan, en el
plazo máximo, de un ario, pasado el cual se procederá
a su destrucción.
11. Los admitidos serán reconocidos, a su ingreso
en el Centro de Instrucción, por el Tribunal Depar
tamental de Reconocimientos, con arreglo a lo dis
puesto por Orden Ministerial de 27 de marzo de
1954 D. O. núm. 74). Se recomienda a los solicitan
tes que antes de entregar las instancias respectivas
se asesoren particularmente si reúnen las condiciones
de aptitud física exigida, especialmente en lo que se
refiere al órgano de la visión y funciones respirato
rias y cardiovasculares, a fin de evitar innecesarios
desplazamientos y molestias, si después son declara
dos inútiles.
12. Los candidatos que abtengan plaza con arre
glo a esta convocatoria seguirán el Plan de Forma
ción Naval Militar actualmente en vigor, o el que,
por conveniencias del servio, pueda establecerse por
disposición de rango conveniente.
Madrid, 27 de noviembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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JEFATURA LOCAL DE MILICIAS DE
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COMPROMISO VOLUNTARIO DE SERVICIO EN LA ARMADA
Don , hijo de y de
de arios de edad, de „profesión estudiante de
Escuela de
, con Documento Nacional de Identidad núnie
en la
ro
, de fecha
Se compromete solemne y voluntariamente, por el presente, a prestar
de servicio en la Armada, con el empleo que obtenga al su
(Tiempo)
perar los cursos establecidos por Orden Ministerial número , de
(D O núm. . . . ), y en las condiciones que aquélla establece,
aceptando, desde ahora, su baja en la Sección de Milicias Navales si cualquisera
que fuese la causa no cumpl e este compromiso, y obligándose a servir en filas
igual tiempo que,los de su reemplazo.
en
Y para que así conste y surta sus efectos, firmo el presente, por triplicado,
, a de de 19
•
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Expediente núm.
•
Don ,. natural de Y
(Nombre y dos apellidos)
provincia de , hijo de y de , nacido
el día de de 19 , vecino de , pro
vincia de , calle de , número , piso , que
reside accidentalmente
, calle de
como estudiante en , provincia de
número , piso inscripto marítimo
en el Trozo de y perteneciente
rina de
EXPONE que cursa los
al reemplazo de Ma
estudios de en la
de , clasificado entre los alumnos de
curso, y deseando formar parte en su día de las Escalas de Complemento de la
Armada, creadas por Decreto de 22 de julio de 1942 (D. O. núm. 171), en_ las
condiciones establecidas en el Reglamento para su aplicación, aprobado por Or
den Ministerial ,de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82) y demás disposiciones
complementarias, en cualquiera de los Cuerpos a que, por orden de preferencia
y en relación con su carrera, desea pertenecer y cita seguidamente
, de acuerdo con la convocatoria de la Orden Ministerial núme
ro , de fecha (D. O. de Marina núm.
SUPLICA, a los fines del expresado Decreto, se le admita en la Sección de
Milicias Navales.
Se acompaña a esta instancia la documentación reseñada en la expresada con
vocatoria.
Dios guarde a V. S. muchos años.
de de
ILMO. SR. CAPITAN DE NAVIO, JEFE DE SECCION DE MILICIAS NAVALES.
Entregada en la Jefatura Local de
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CUESTI ONARIO
(es indispensable contestarlo)
Domicilio de sus padres o familiares más allegados
LXII
¿ Viven sus padres? Profesión
Hermanos que viven
Teléfono de: domicilio de sus padres
Teléfono de su domicilio como estudiante
Títulos que posee
...................
Cítese cualquier otra carrera que estudie además de aquella por la que solicita la Milicia
Idiomas de los que tiene algún conocimiento utilizable
¿Es plaza de gracia en algún Centro? ¿ En cuál?
¿Es hijo de Laureado de San Fernando?
¿Es hijo o hermano. de muerto en Campaña ?
¿Es hijo o huérfano de personal- de la Armada?
Caso afirmativo, hay
que acreditarlo docu
mentalmente.
1. indice de documentación reglamentaria que, en su caso, se unirá a la instancia y precisamente por el orden que
se indica :
a) Cédula de Inscripción Marítima.
b) Certificado del acta de nacimiento, lega:izada si fuera expedido en Colegio Notarial distinto de aquel en
se halle enclavada la .Inspección Local.
c) Cuatro fotografías, tamaño carnet, con nombre y apellidos al respaldo.
d) Certificado de todos los estudios o idiomas que posea, con expresión, en su caso, de las fechas de exáme
nes y calificaciones obtenidas.
'e) Declaración jurada de :
(Die
1) No hallarse encuadrado en las Milicias ele los Ejércitos de Tierra o Aire, ni tenerlo solicitado.
2) No encontrarse prestando servicio en filas en .el Ejército de Tierra o Aire ni en situación activa en la
Armada'.
3) No haber sido expulsado de ningún Establecimiento Oficial de Enseñanza ni de ningún Cuerpo del Es
tado por fallo de Tribunal de Honor.
4) No hallarse procesado ni declarado en rebeldía.
f) Compromiso escrito de concurrir en mayo y, en su caso, en los primeros días de octubre próximo, a los exá
menes extraordinarios que convocan los Centros de. Enseñanza dependientes del Ministerio de Educación y
Ciencia a favor de los estudiantes que acrediten estar encuadrados en la Milicia Universitaria.
g) Aquellos a quienes se les haya concedido derecho a plaza de gracia para las Escuelas de la Armada lo ha
rán constar expresando la Orden Ministerial correspondiente.
h) Certificado acreditativo, caso de ser familia numerosa, con expresión de categoría.
i) Los aspirantes menores de veintiún años que no estén emancipados deberán hacer constar el consentimiento del
padre, en su defecto de la madre, o por falta de ambos, del tutor, con autorización en este último caso del
consejo de familia.
2.—Posteriormente, los so:icitantes admitidos presentarán en la Inspección Local correspondiente, en el plazo máximo
de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la oportuna Orden Ministerial, los documentos si
guientes:
a) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes ele no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
La no presentación de los documentos indicados en el punto 2 dentro del p!azo señalado producirá
automática en esta Organización, a propuesta de la Inspección Local correspondiente.
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Orden Ministerial núm. 3.644/69 (D).-1. Se
convocan 35 plazas para ingreso en la Milicia de
la Reserva Naval distribuidas como sigue :
Puente ...
Máquinas ...
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
. 20
• • • 15
2. Los solicitantes deberán ser españoles y cum
plir, como mínimo., los diecisiete años de edad antes
de 1 de junio de 1970.
3. Podrán concurrir los Alumnos de las Escue
las Oficiales de Náutica con matrícula de Alumno
oficial en las citadas Escuelas que se encuentren ma
triculados precisamente en el primer curso de ca
rrera.
En las mismas condiciones podrán solicitar su in
greso en la Milicia de la Reserva Naval los Alum
nos de primer año que cursen sus estudios en las
siguientes Escuelas Reconocidas de Náutica : Escue
la de Santander, sita en la calle Alta, 33 ; Escuela de
Sevilla, Paseo de las Delicias (Pabellón de Colom
bia); Escuela dé Málaga, Muelle de Heredia, 10 ; Es
cuela de Palma de Mallorca, calle Ibiza, 1 ; Escuela
de Madrid, Colegio de Huérfanos de la Armada,
Arturo Soria, 285.
4. Los solicitantes que cursen sus estudios en las
Escuelas Oficiales .de Náutica dirigirán sus instan
cias al Ilmo. Sr. Capitán de Navío jefe de la Sec
ción de Milicias Navales, y deberán presentarles
dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días
—contados a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DE MARINA— en la
jefatura Local donde esté enclavada la Escuela Ofi
cial de Náutica a la que pertenezcan por razón de
sus estudios.
Los pertenecientes a la Escuela Reconocida de Náu
tica de • Santander deberán presentarlas en la Jefa
tura Local de dicha Milicia en Bilbao (Comandancia
Militar de Marina) ; los de las Escuelas Reconoci
das de Sevilla y Málaga, en la jefatura Local de Cá
diz (Comandancia Militar de Marina) ; los de la Es
cuela Reconocida de Palma de Mallorca, en la je
fatura Local de Barcelona (Comandancia Militar de
Marina), y los de la Escuela. Reconocida de Madrid
(Colegio de Huérfanos de la Armada), en la Je
fatura Local de La Coruña (Comandancia Militar de
Marina).
5. Dichas instancias serán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento.
b) Cuatro fotografías, tamaño carnet, con nom
bre y apellidos al respaldo.
c) Hoja académica y certificado oficial de todos
los estudios que posean, con expresión de fechas de
exámenes y calificaciones obtenidas. En los certifica
dos oficiales de estudios de Náutica o Máquinas sehará constar que los interesados se hallan matricu
lados en el primer curso académico.
d) Los aspirantes menores de veintiún años que
no estén emancipados deberán hacer constar el con
sentimiento del padre, en su defecto, de la madre,
O, por falta de ambos, del tutor, con autorización en
este último caso del consejo familiar.
e) Aquellos a quienes se les haya concedido el
derecho a plaza de gracia para las Escuelas de la Ar
mada lo harán constar expresando la Orden Minis
terial de concesión. -
f) Profesión del padre. Los hijos de personal de
la Armada, sean huérfanos o no, acreditarán esta
circunstancia, acompañando copia certificada del úl
timo nombramiento expedido a favor del padre o co
pia de la Orden Ministerial que se lo confirió.
Posteriormente, los solicitantes que hayan sido ad
mitidos provisionalmente presentarán en la Jefatura
Local correspondiente, en el plazo máximo de un
mes, contado a partir de la fecha de la publicación
de la: Orden Ministerfal de ingreso provisional en
la Milicia de la Reserva Naval, los siguientes docu
mentos :
1. Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
2. Certificado médico oficial de no padecer en
fermedades contagiosas ni inutilidad física manifiesta.
La no presentación de los documentos indicados
en el plazo señalado producirá la baja automática
en esta Organización, a propuesta de la Jefatura Lo
cal correspondiente.
En las instancias se hará constar por los solici
tantes las circunstancias de no hallarse encuadrado
en las Milicias de los Ejércitos de Tierra o Aire ni
tenerlo solicitado. No encontrarse prestando servicio
militar en los mencionados Ejércitos, o en situación
activa en la Armada, y no haber sido expulsado de
ningún Cuerpo del Estado o Centro Oficial de En
señanza por fallo del Tribunal de Honor, ni hallarse
procesado, ni declarado en rebeldía. Los que al ha
cer estas manifeJtaoiones incúrriesen en falsedad,
perderán todos los derechos que hayan podido ad
quirir, incluso su plaza en la Milicia, si la falsedad
se descubriese después de su ingreso en ella, sin per
juicio de exigírseles, además, las responsabilidades
que procedan.
Asimismo, los solicitantes exhibirán y retirarán
la Cédula de Inscripción Marítima al presentar las
instancias en las jefaturas Locales, donde se anotará
la fecha de la misma, puerto, folio y distrito donde
radique su inscripción, no admitiéndose ninguna ins
tancia sin este requisito, toda vez que, según Orden
Ministerial número 2.229/66 (D. O. núm. 118), es
condición indispensable ser inscrito en Marina para
matrimularse en el primer año de la carrera en las
Escuelas de Náutica.
6. Las Jefaturas Locales admitirán, provisional
mente, y remitirán a la Jefatura de la Sección de
Milicias Navales en Madrid, las instancias corres
pondientes al personal que seleccionen como más
conveniente para el servicio, con arreglo a las nor
mas que les dicte la misma.
7. -Los admitidos serán reconocidos a su ingreso
en el Centro de Instrucción por el Tribunal Depar
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tamental de Reconocimientos, con arreglo a lo dis
puesto por Orden I‘linisterial de 27 ele marzo de
1954 (D. O. núm. 74). Se recomienda a los solici
tantes que antes de entregar las instancias respectivas se asesoren particularmente si reúnen las con
diciones de aptitud física exigida, especialmente a lo
que se refiere al órgano de la visión y funciones res
piratorias y cardio-vascular, a fin de evitar innece
.
santos desplazamientos y molestias, si después son de
clarados inútiles.
8. A los efectos de adjudicación de plazas, el
exceso o defecto ele candidatos para Puente y Má
quinas será compensado entre sí en la selección que
se efectúe en la jefatura de la Sección de Milicias.
9. Los candidatos que obtengan plaza con arre
glo a esta convocatoria seguirán el plan de forma
ción naval militar actualmente en vigor o el que por
conveniencias del servicio pueda establecerse por dis
posición legal ele rango conveniente, concediéndoseles
el plazo máximo de siete años —a partir de la fecha
de admisión por Orden Ministerial— en dicha Mi
licia para la obtención del título de Piloto u Oficial
de Máquinas de la Marina Mercante de primera cla
se, según corresponda, y la presentación de dicho do
cumento en la Jefatura Local correspondiente. El no
cumplimiento de este requisito será motivo, en su
día, de baja en la ,A Inicia de la Reserva Naval, que
dando en las condiciones que determina el Regla
mento de la misma.
Madrid, 27 de noviembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento y Prácticas.
Resolución delegada núm. 492/69, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por reunir las
condiciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
se otorgan los empleos que se indican a los Cabos
primeros de la Sección de Milicias Navales que a
continuación se relacionan, los cuales fueron decla
rados "aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en los
destinos que al frente de cada uno se indican, durante
el período comprendido entre el 1 de enero y el
30 de abril de 1970 a la terminación de las mismas,
los Jefes a cuyas órdenes las hayan efectuado rendi
rán a la mayor breve.dad, con destino a la Dirección
de Enseñanza Naval' (Sección de Milicias Navales),
los Informes Reservados y Hojas de Hechos en los
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impresos que vienen rindiéndose para el personal dela Escala de Complemento.
Alférez de Navío Ingeniero provisional de la Escalade Complemento (Rama de Navales).
D. Miguel Angel Jaque Rechea.—Dirección Ge
neral de Construcciones Navales Militares. Madrid.D. Antonio Estévez Díez.—Idem.
D. j osé Antonio Belda Belenguer.—Idem.
D. José Ignacio Arce Solares.—Idem.
Alférez de Fragata Ingeniero provisional de la Escala
de Complemento (Rama de Navales).
D. José Luis Bernal Orengo.--Servicio Técnico de
Casco y Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo (le El Ferro' del Caudillo.
I). Carlos Zapatero Leyte.—Idem.
D. Eduardo Federico Pozo y Fernández.—Idem.
D. Miguel Angel de la Huerga Mendoza.--L-Servi
cio Técnico de Casco y Máquinas del„ Arsenal de La
Carraca.—Cádiz.
D. Gustavo Adolfo Paramés y Sánchez.—Idem.
D. Antonio Romero y Sorolla.—Servicio Técnico
de Casco y Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
D. Jesús Ni. Ruiz-Jiménez Cáballo.—Idem.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Marinería.
Curso para Cabos primeros Especialistas.
Resolución núm. 98/69, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como consecuencia de la convoca
toria anunciada por Orden Ministerial número 1.855
de 1969 (D. O. núm. 95), se dispone que los Cabos
segundos de las distintas Especialidades que a con
tinuación se relacionan efectúen el curso de ascenso
a Cabos primeros en las diferentes Escuelas.
Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley número 44/68 (D. O. núm. 171), se nombra a
este personal Cabos primeros Alumnos con carácter
eventual y que sólo ostentarán durante su permanen
cia en las Escuelas, con antigüedad y efectos admi
nistrativos de 10 de enero de 1970, fecha en que de
berán encontrarse en las Escuelas correspondientes.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN DE REFERENCIA
MANIOBRA
Angel Moreno Valero.
Angel Rodríguez Ros.
José García Prieto.
'Manuel Caneiro López.
Juan Fernández Lorente.
'Armando Barros Castro.
Antonio Miguel Folian() Rascado.
Juan A. Iglesias Mata.
domingo Suárez Lago.
Pedro Rodríguez García.
Juan Alvarez Rasero.
Emilio Mariño González.
Alfonso Tenreiro Landeta.
Pedro Méndez Sánchez.
Salvador Martínez Ardil.
Constantino Somorrostro Sánchez.
Eliseo José Lojo Portela.
Angel Ramos Sanesteban.
Juan José Gómez Gómez.
Antonio Belizón Sánchez.
Juan Cañero Soriano.
fosé L. Fernández Rodríguez.
'Constantino Caramés Carballo.
'fosé Angel Veiga Vilaboa.
'Pedro Perejón Pérez.
Manuel I. J. López Espiñeira.
José Pérez López.
Jesús María Morales López.
Alfredo Barriga Villar.
Evilio Pérez Bragados.
José Luis Meizoso Pereiro.
Eduardo Pérez Pérez.
HIDROGRAFIA
1. José E. Otero Fraguela.
ARTILLERIA
1. Miguel Angel Pecci García.
2. César Bustamante Diana.
3. Ricardo González Pérez.
4. Enrique Pagés Lluyot.
5. Manuel Fernández Iglesias.
6. Luis Ortiz Coello.
7. Francisco Rondán Guerrero.
8. Blas Amate Villa.
9. .Tosé L. Domínguez Estévez.
10. Emilio Ochoa de la Cruz.
11. Fernando Zuazo Anillo.
12. ;osé Caries López.
13. Francisco Alcaraz 'Cano.
14. José Carlos Ñíguez Hernández.
15, Antonio Conesa Sánchez.
16. Antonio Vázquez Vilches.
17. Francisco Borreguero Fernández.
18. Francisco Valencia Mainet.
'ELECTRICIDAD
1. Rodrigo González Domínguez.
2. Manuel Angel García Varela.
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3. Antonio Lorente Ros.
4. José Luis Díaz Bertoméu.
5. Luciano R. Calvo Cartelle.
6. Adolfo González Fernández.
7. Pedro A. Pérez Pérez.
RADIOTELEGRAFIA
1. Juan Carlos López de Davalillo Labarga.
2. Luis Ortega Cordente.
3. José Manuel Ibáñez Fábregat.
4. José Antonio Torres Andina.
ELECTRONICA
1. Manuel de Vega Viso.
2. Manuel Díaz Gaztelorrutia.
3. José E. Doval del Río.
4. Tosé García Blaya.
5. isidro Barral Araguren.
6. José García Albadalejo.
7. Fernando Iglesias del Río.
8. Antonio Baños de los Reyes.
MINAS
1. Benito Esteban Bueno.
RADAR
1. Armando Bragulat Alonso.
2. Fidel Martínez Pedreño.
3. José Sánchez Andréu.
4. Antonio García Vera.
5. Juan García Romera.
6. Alfonso Chueco Esparllardo.
7. José María Molina Mateos.
8. Rafael Raja Escudilla.
9. Francisco .Casas Caparrós.
10. Antonio Arcos Martínez.
11. Marcelo Figari Barrancos.
12. Lázaro Martínez Cabañeros.
13. José Carregal Carrasco.
14. Luis Conesa Martínez.
15. José Jordán Escarabajal. .
SONAR
1. Sebastián Alonso Sánchez.
2. Francisco Gallego Lorca.
3. Francisco Sánchez Vidal.
4. Laureano Ruiz Huertas.
5. Juan Ramón Barquero García.
6. Diego Martínez Gallego.
MECANICA
1. José M. Montañés Fernández.
2. José Luis Pita Rodríguez.
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. Alfredo González Casteleiro.
esús Robles Blanco.
5. Alfonso Hernández Alcaraz.
6. José A. Espinosa Wait.
7. José Rubio Gómez.
8. Juan José Lorenzo Bustabad.
9. Rodrigo Riveiros Deibe.
10. Gonzalo Fernández Bouza.
11. Orípedes Fraguas Suárez.
12. Vicente Padín Beascoechea.
13. jesús Acuña González.
14. José Bernardo Rosique Molina.
15. Manuel Lorenzo Pereiro.
16. José Luis Rodríguez Conles.
17. Santiago Cervantes Carrasco.
18. José Manuel Villar Painceira.
19. Francisco Lafuente López.
20. Ramón Traverso Mateo.
21. Andrés López Moreno.
22. José Luis Díaz Fariña.
23. José Vargas Esteve.
24. Enrique Santalla Orjales.
25. Jesús Gómez López.
26. Antonio Fernández Domínguez.
27. José Ramón Castro Ares.
28. Miguel Bres Rodríguez.
29. Francisco Conesa Muñoz.
30. Javier Fernández Díaz.
31. Manuel Acosta Carrasco.
37. jesús Gómez Merino.
33. Guillermo Cortés Arnaldo.
34. José Mármol Pardo.
35. 'José M. Porto Iglesias.
36. Juan A. Díaz-Robles Veiga.
37. 'Santiago Martínez Carrera.
38. José López Fachal.
39. Tomás Castro Painceiras.
40. ,Juan Fernández Vargas.
41. José A. Berraquero Díaz.
42. Antonio Marín Bachot.
43. Diego Vicenti Guerrero.
44. José López Docanto.
45. Manuel López Rubio.
46. Marcelino Sánchez Montero.
47. Feliciano Rodríguez Torrente.
1
ESCRIBIENTES
. Antonio M. Castejón Collantes.
Salvador López Moya.
. Rafael Escámez Ortigosa.
. Teófilo Antolín Escudero.
. Manuel Molina Sánchez.
. Emilio López Tárraga.
. Manuel Molina Seijo.
Francisco Murcia Cazorla.
José Luis Vázquez García.
José Luis Moreno Roig.
Francico Vázquez Ventureira.
Fernando Carballo Turnés.
Antonio Puerta Martínez.
2
3
4
6
7
9
10.
11.
12.
13.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
TNRANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos .
Resolución núm. 486/69, de la jefatura del De
partamento de Versonal.-Se dispone que el Coronel
de Infantería de Marina, Grupo "B", don Arturo
Hernández Gómez, sin desatender su actual destino,pase a desempeñar el cometido de jefe de la Sección
de Estadística Militar (Tercer Escalón) de la jefa
tura del Apoyo Logístico.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 487/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.-Se dispone que los Capita
nes de Infantería de Marina, Grupo "A", (GT) (Au)
don José Luis Souto Paz y (BC) (CT) clon julio Yá
ñez Golf cesen en sus actuales destinos y pasen a la
Escuela de Aplicación del ,Cuerpo como Profesores.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
El Capitán Souto Paz cesará en su destino a partir
del día 29 del actual.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE". DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 491/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y a los efectos del percibo
de la gratificación de profesorado correspondiente, se
nombra Oficial de Brigada de los Alféreces Alumnos
de la Promoción 32 de Infantería de Marina al Ca
pitán de dicho Cuerpo (ES) clon Tomás Valiente Cha
cón, desde el día 1 de septiembre último hasta el 10 de
junio de 1970.
Queda anulada la Resolución número 453/69 (DIA
RIO OFICIAL núm. 277), que se refiere a dicho Oficial.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Retiros.
Resolución núm. 485/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 16 de
jum•o de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Coronel de Infantería de Marina de
la Escala Complementaria don Angel Inglada y Gar
cía Serrano cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL',
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 488/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 3 de
junio de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Capitán honorario de Infantería de
Marina en situación de "reserva" don Manuel Varela
Ares cese en la situación de "actividad' y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalárniento
de 'haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 6 de diciembre de 1%9.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 490/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de laPresidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría del Pilar Rosell y Moreno al Teniente de Infante
ría de Marina don Joaquín Almansa Muñoz-Delgado.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
s..
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Escalas de Complemento.
Retiro definitivo.
Resolución núm. 489/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo determi
nado en el apartado 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.536/62, de 30 de julio de 1962 (D. O. núme
ro 170), y por cumplir el día 16 del presente mes la
edad reglamentaria, se, dispone que el Teniente de la
Escala de Complemento de Infantería de Marina don
Carlos O'Donnell Lara pase a la situación de "retirado
definitivo" a partir de la citada fecha.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día quince de abril
de mil novecientos sesenta y nueve, entre otras, se dic
tó la siguiente resolución :
Se reunión el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío de la Armada, actuando
como Secretario-Relator el Sr. D. Rafael Romero Al
varez, Teniente Coronel Auditor de la Armada, para
conocer y resolver sobre el expediente número 59 de
1968, seguido por el juzgado Marítimo Permanente
de Cádiz, con motivo del auxilio prestado en la mar
al pesquero Alcatraz, folio 73,3 de la 3.a Lista de
Huelva, por el de igual clase Colonzín, folio 1.649 de
la 3.a Lista de Alicante, el que se eleva a este Tribu
nal por no haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 19 de diciembre de
1967, y cuando el pesquero nombrado Alcatraz se
encontraba dedicado a las faenas de la pesca al NE deCádiz y en profundidad de 250 brazas, se le enredó
una maneta en la hélice, quedando, a consecuencia de
ello, sin gobierno, por lo que su Patrón solicitó el
oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el también
pesquero Colomín, que tomándolo de remolque lo con
dujo hasta el puerto de Sanlúcar de Barrameda, trashaber navegado 80 millas durantes dieciocho horas,
con buen tiempo y sin que en ningún momento se pro
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dujese situación de peligro para los mencionados pes
queros ;
LXII
remolcado al del remolcador, así corno los gastos de
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Colomín, si bien no sufrió daño
alguno, sí tuvo el perjuicio de la pérdida de un cija de
pesca, que según la certificación obrante en el expe
diente ha de valorarse en la cantidad de siete mil qui
nientas pesetas (7.500,00 ptas.) ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos que figura en
el folio 12, y convocada la reunión a que se refiere el
artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de
dicho ario, no compareció ninguno de los Armadores
de los pesqueros de referencia, por lo que al no ser
posible llegar a un acuerdo entre los mismos, el Juez
Marítimo, en atención a lo disp'uesto en el párrafo se
gundo de dicho precepto legal, elevó el expediente a
este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y per
juicios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que efectuó el remolque, y al abono de un precio
justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las p.ar
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque, como precio jus
to, la cantidad de catorce mil pestas (14.000,00),
que se distribuirá atribuyéndo dos tercios al Armador
del pesquero remolcador y un tercio a su dotación ; y,
asimismo, fija los perjuicios sufridos por el pesquero
auxiliador, por el concepto de la pérdida de un día
de pesca, en la cantidad de siete mil quinientas pese
tas (7.500,00 ptas.), en cuya cuantía debe ser indem
nizado por el Armador del pesquero asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Colomín al de
igual clase Alcatraz, fija el precio justo de dicho re
molque en la cantidad de catorce mil pesetas (14.000
Pesetas), de las que corresponden dos tercios al Ar
mador del pesquero remolcador y un tercio a su dota
ción, que se distribuirán de acuerdo con sus sueldos
base, y como indemnización de perjuicio por el con
cepto de pérdida de un día de pesca la cantidad de
siete mil quinientas pesetas (7.500,00 ptas.), cantida
des estas que deberá abonar el Armador del pesquero
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en ellugar y fecha arriba expresados, con el visto buenodel señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi.dente, Indalecio Núñez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo Central en Madrid el día veintinueve
de abril de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; Sr. D. Fe
! derico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,I y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío de
la Armada, actuando como Secretario-Relator el se
ñor don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 80 de 1968, seguido por el Juz
gado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo del
auxilio prestado en la mar al pesquero Magerit, fo
lio 973 de la 3.a Lista de Huelva, por el de igual clase
Fernandito, folio 2.520 de la 3•a Lista de Lequeitio,
el que se eleva a este Tribunal por no haber 'habido
acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día siete de enero de mil
novecientos sesenta y ocho, en ocasión en que el pes
quero nombrado Magerit se encontraba dedicado a
las faenas de la pesca en la situación de al Nordeste
con Rota sufrió una avería consistente en la rotura
del eje de la maquinilla, que no pudo ser reparada
por los medios existentes a bordo, quedando, a con
secuencia de ello, imposibilitado para navegar, por lo
que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo
a su llamada el también pesquero Fernandito, que
tomándolo a remolque lo condujo hasta el puerto de
Huelva, después de navegar 30 millas aproximada
mente durante catorce horas, con buen tiempo y sin
peligro alguno ;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Fernandito no consta que su
friera daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio de las
pérdidas de un día de pesca, que según la certifica
ción obrante en el expediente ha de valorarse en la
cantidad de 3.000,00 pesetas ;
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RESULTANDO que tramitado el -oportuno ex
pediente y oídas las partes interesandas se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos, y con
vocada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 60 de 1962, de 24 de diciembre de dicho año,
compareció el Armador del pesquero remolcado, pero
no el del remolcador, por lo que al no ser posible
llegar a un acuerdo entre ambos, el juez Marítimo,
en atención a lo dispuesto en el párrafo segunda de
dicho precepto legal, elevó el expediente a este Tri
bunal;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurren
tes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal con
sidera que debe atribuirse a este remolque Como pre
cio justo la cantidad de 11.000,00 pesetas, que se
distribuirán atribuyendo dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación ; y,
asimismo, fija los perjuicios sufridos por el pesquero
auxiliador en la cantidad de 3.000,00 pesetas, impor
te de la pérdida de un día de pesca, cantidades de las
que debe ser indemnizado por el Armador del pes
quero asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Fernandito al de
igual clase Magerit, fija el precio justo de dicho re
molque en la cantidad -de once mil pesetas (11.000,00),
de las que corresponden dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, que
se distribuirá de acuerdo con sus sueldos base, y
como indemnización de perjuicios la cantidad de tres
mil pesetas (3.000,00), que deberá abonar el Arma
dor del pesquero remolcado al del remolcador, así
como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1962, de
24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Presi
dente, Indalecio Núñez.
Número 283.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por /a
que se modifica la representación española
en el Comité Consultivo Conjunto Hispano
Norteamericano.
Excelentísimos señores :
En la representación española del Comité Consul
tivo Conjunto Hispano-Norteamericano, constituido
por Decreto 3.683/1963, de 12 de diciembre, modifi
cada por Decreta 3.352/1964, de 22 de octubre, se
han producido las siguientes variaciones :
BAJA:
Presidente : Excelentísimo señor don julio Salva
dor Díaz-Benjumea, General de División del Ejército
del Aire, en 6 de noviembre de 1969;
ALTA:
Presidente : Excelentísimo señor don Manuel Cer
vera Cabello, Vicealmirante de la Armada, Segundo
Jefe del Alto Estado Mayor, desde el 6 de noviembre
de 1969.
Lo digo a VV.'EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.
,
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Aire, de Marina y Ge
neral jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 292, pág. 19.047.)
ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por la
que se constituye la Junta Interministerial
de Reclutamiento.
Excelentísimos señores :
El artículo 11 de la Ley General del Servicio Mili
tar prevé la constitución de la junta Interministerial
de Reclutamiento, cuya competencia consistirá en el
estudio de las cuestiones de aplicación general que
el Reglamento de dicha Ley plantee y la propuesta
de las modificaciones de la legislación vigente reguladora del reclutamiento que puedan aconsejar las cir
cunstancias.
En su virtud, previa conformidad de los Ministe
rios de Asuntos Exteriores, del Ejército. de Marina.
de la Gobernación, de Educación y Ciencia, del Aire
y Secretaría General del Movimiento, y a propuesta
del Alto Estado Mayor,
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Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
constituir la Junta Interministerial de Reclutamiento
en la forma que a continuación se expresa :
Presidente. Excelentísimo señor General de Briga
da de Caballería del SEM don Fernando de Santiago
y Díaz de Mendívil.
Vocales : Presidencia del Gobierno : Don Juan Neira
Torviso, Segundo Jefe de la Sección de Asuntas Ge
nerales de la Subsecretaría.
Ministerio de Asuntos Exteriores : Don Carlos Es
tévez Montaut, Ministro Plenipotenciario Director de
Acción Consular.
Ministerio del Ejército : Don Gerardo Mariñas Ro
mero, Coronel de Infantería del Servicio de Estado
Mayor ; don Amaro Cimadevilla Alvarez, Teniente
Coronel de Infantería ; don Alfredo Macho 'Colsa,
Comandante Médico.
Ministerio de Marina : Ilustrísimo señor don Carlos
del Corral y Olivar, Capitán de Fragata ; don Baldo
mero Falcones Rábago, Teniente Coronel Médico ;
don José Duret Abeleira, Teniente Coronel Auditor.
Ministerio de la Gobernación : Ilustrísimo señor
don Emilio Pérez Villanueva, jefe de la Segunda
Sección de la Dirección General de la Administración
Local del Departamento.
Ministerio de Educación y Ciencia : Don Lorenzo
Rodríguez Durántez, Jefe de la Sección de Régimen
de Personal del Departamento.
Ministerio de Trabajo : Don Manuel de Torr9s y
Gómez Centurión, Jefe de la Sección de Asuntos
Generales de la Dirección General de Trabajo.
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Ministerio del Aire : Don Antonio Fernández Gorordo, Teniente Coronel de Aviación S. V. (DEM);don Porfirio Chillón Corbalán, Comandante de Aviación S. V. (DEM) ; don Fernando Sarrauga Suárez,Comandante del Cuerpo de Sanidad del Aire.
Secretaría General del Movimiento : Excelentísimo
señor don Luis Gómez de Aranda y Serrano, Secreta
rio Técnico de la Secretaría General del Movimiento.Alto Estado Mayor : Don Juan Antonio Lázaro
Benítez, Teniente 'Coronel de Aviación S. V. (DEM),Secretario : Don José Tomás Mora Sánchez, Co
mandante de Aviación S. V. (DEM).
Los miembros de la referida Junta percibirán las
asistencias reglamentarias en la cuantía de 125 pese
tas el Presidente y el Secretario, y 100 pesetas los
demás Vocales, con cargo a los créditos cifrados en
el presupuestó de sus respectivos Ministerios para
estas atenciones.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 292, pág. 19.047.)
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